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Dalam Sistem Informasi Pemesanan Tiket Travel di PO.Rahayu Magelang Berbasis GPRS ini, mempunyai dua bagian utama yaitu user dan administrator. Tujuan dari pembuatan sistem ini yaitu untuk memberikan pelayanan yang lebih nyaman dan mudah kepada pelanggan. Dengan begitu pelanggan dapat langsung memesan dengan cara mengakses internet melalui ponsel yang memiliki fasilitas GPRS (General Packet Radio Service). 
User sebagai pelanggan yang melakukan transaksi pemesanan menggunakan handphone dimana aplikasinya dibuat dengan menggunakan WML(Wireless Markup Language) dan PHP. Seorang user dapat mengakses informasi tarif harga tiket dan jadwal pemberangkatan travel perhari sesuai dengan kota yang dituju, serta dapat melakukan pemesanan, pembayaran dan pembatalan tiket dengan terlebih dahulu mendaftar sebagai user. Dalam sistem ini, melayani pemesanan dan pembayaran tiket maksimal lima hari sebelum pemberangkatan, apabila sampai batas waktu yang ditentukan tiket yang dipesan belum dibayar, maka secara otomatis akan dihapus oleh sistem. User juga dapat melakukan pembatalan untuk tiket yang telah dibayar dengan batas waktu maksimal satu hari sebelum pemberangkatan.
Administator bertugas untuk mengoprasikan dan memelihara sistem, dimana apilkasi untuk admin dibuat dengan menggunakan HTML(Hiperteks Markup Language) dan PHP.Seorang administrator dapat mengelola data masukkan berupa data mobil, tujuan, jadwal keberangkatan dan data penjualan. Selain itu juga dapat memperoleh informasi berupa laporan seluruh user, laporan seluruh jadwal keberangkatan, laporan jadwal per kota tujuan, laporan seluruh transaksi pemesanan, laporan  pemesanan yang sudah dibayar, laporan pemesanan per nomer transaksi, laporan pemesanan per periode, laporan pembayaran per nomer transaksi, laporan pembayaran per periode, serta laporan pembatalan per periode.
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